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Аннотация. Данная статья посвящена современным представлениям об иссле-
дованиях в области развития и становления устойчивого туризма.  Проведен-
ное исследование позволяет утверждать, что устойчивый туризм должен созда-
вать перспективы для построения долгосрочных планов его развития в буду-
щем. В дальнейшем не будет туризма как отрасли, если он не будет опираться 
на принципы устойчивого развития, такие как охрана окружающей среды, со-
хранение культурного наследия и уважение к местным общинам. Туризм мо-
жет приносить огромную пользу, если им управлять должным образом. 
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Abstract. The article is devoted to modern ideas about research in the field of devel-
opment and formation of sustainable tourism. The study suggests that sustainable 
tourism should create prospects for building long-term plans for its development in 
the future. There will be no tourism as an industry in the furure, if it does not rely on 
the principles of sustainable development, such as environmental protection, preser-
vation of cultural heritage and respect for local communities. Tourism can be of great 
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Введение. В настоящее время совре-
менный туризм представлет собой одну из 
важнейших социаольно-экономических 
отраслей. На него приходится 10 % ВВП в 
мире, 7% мировой торговли, на ее долю 
также приходится одно из 10 рабочих мест 
в мире. Около 1,5 миллиардов населения 
нашей планеты путешествуют каждый год. 
Они пересекают государтсвенные грани-
цы, в связи с этим туризм стал средством 
организации межкультурного диалога, со-
циального взаимодействия в мире и, преж-
де всего, средством обеспечения устойчи-
вого развития территории. 
Количество туристов на протяжении 
последних 70 лет неуклонно возрастает. 
Наблюдается следующая динамика: в 1950 
году по всему миру насчитывалось 24 
миллиона международных туристов, в 
2017 году их количество возрасто до 1,5 
миллиарда, а в прогнозах Всемирной ту-
ристской организации к 2030 году их чис-
ло составит 1,8 миллиарда человек. С уве-
личением динамики путешественников 
приходит и отвественность за окружаю-
щую среду. В связи с этим возникает необ-
ходмость задумываться о важности устой-
чивого развития. 
Ассамблея ООН объявила 2017 год 
Международным годом устойчивого ту-
ризма в интересах развития, а также вклю-
чила туризм в список 17 целей устойчиво-
го развития, утвержденный мировыми ли-
дерами в конце 2015 года и актуальный до 
2030 года. Эта ценность туризма была за-
мечена и, таким образом, туризм был при-
знан одним из секторов, которые могут 
способствовать продвижению 17 Целей 
устойчивого развития (Новиков В.С., 
2007).   
Основная часть.  
Цель исследования – критический 
анализ современных представлений об ис-
следованиях устойчивого туризма. 
Материалы и методы исследова-
ния. Устойчивый туризм в настоящее вре-
мя представляет собой такой вид туристи-
ческой деятельности, который способен 
удовлетворить потребности современного 
человека в сфере его желаний к путеше-
ствиям, и при этом одновременно сохра-
нить интересы местного населения. Устой-
чивый туризм должен создавать перспек-
тивы для построения долгосрочных планов 
его развития в будущем.  
Еще в 20 веке в 1982 году была про-
ведена Конференция Организации Объ-
единенных Наций в сфере окружающей 
среды, благодаря которой возникла первая 
теоретическая база устойчивого развития. 
Она должна служить обществу для его пе-
рехода на новое устойчивое развитие (Гу-
ляев В.Г., Селиванов И.А., 2008).    
Позднее уже в 1995 году с помощью 
большого совместного труда трех органи-
заций, таких как Всемирная туристическая 
организация, Совет Земли и Всемирный 
Совет по путешествиям и туризму, возник 
новый документ – «Повестка дня на XXI 
век». Сфера ее применения была непо-
средственно разработана для области ту-
ризма и путешествий. «Повестка дня на 
XXI век» разработала детальную програм-
му, которой должны придерживаться госу-
дарственные ведомства, национальные ту-
ристические администрации, отраслевые 
предприятия и туристические компании по 
устойчивому развитию туризма.  
К примеру, деятельность правитель-
ственных ведомств будет актуальна в та-
ких направлениях, как: 
- во-первых, в оценке необходимости 
разработки и принятия новой экономиче-
ской и нормативной структуры, которая 
бы сочеталась с развитием устойчивого 
туризма; 
- во-вторых, в оценке деятельности 
национальной организации туризма в рам-
ках экономики, культуры и экологии; 
- в-третьих, в необходимости плани-
рования устойчивого туризма; 
- в-четвертых, в организации содей-
ствия в процессе обмена информацией, 
опытом и технологиями; 
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- в-пятых, в необходимости проведе-
ния обучения, образования и просто про-
свещения населения; 
- в-шестых, в организации сотрудни-
чества, главной целью при этом должно 
стать содействие развитию устойчивого 
туризма; 
- в-седьмых, в необходимости разра-
ботки нового направления туристической 
продукции, которая бы пользовалась спро-
сом на туристическом рынке (Лосев К.С., 
2001).    
Таким образом, на основании выше-
изложенного можно сделать вывод о том, 
что устойчивость в туризме, прежде всего, 
определяется не истощительным исполь-
зованием как культурного, так и природ-
ного потенциала, а рациональным его ис-
пользованием. Предприятия в сфере тури-
стической деятельности должны перейти 
со временем на ресурсосберегающие тех-
нологии в развитии устойчивого туризма. 
Также необходимо работать над вовлече-
нием местного населения в решение во-
просов, касающихся развития туристиче-
ской отрасли на их территории, дабы не 
нарушить его интересы. Но прежде всего 
развитие устойчивого туризма послужит 
толчком к социальному и экономическому 
подъему как отдельных территорий в зоне 
его распространения, так и в целом госу-
дарств (Шимова О. С., 2014).    
Результаты исследования и их об-
суждение. Еще в далеком 1988 году не-
оценимый вклад в развитие устойчивого 
туризма внесло Агентство по защите 
окружающей среды в Швеции. Благодаря 
усиленной работе, оно приняло «Десять 
принципов устойчивого туризма». Соглас-
но этому документу ими являются: 
- рациональное использование ресур-
сов природы, дабы не допустить их исто-
щения; 
- необходимость сокращения количе-
ства потребления, тем самым уменьшение 
уровня потребительских отходов; 
- сохранность разнообразия культуры 
и природы территорий; 
- необходимость внедрения экологи-
ческого аспекта в планы развития отдель-
ных регионов; 
- поддержание экономики, прежде 
всего не на глобальном уровне, а на  
местном; 
- интегрирование интересов местного 
населения в рамках развития устойчивого 
туризма, его непосредственное участие во 
всех областях этой деятельности; 
- просвещение местного населения и 
всех лиц, проявивших интерес в этой сфере; 
- организация обучения персонала; 
- необходимость развития маркетин-
говой сферы в туризме. 
Связь устойчивого туризма и устойчи-
вого развития представлена на рисунке 1. 
В начале нынешнего столетия, в 2000 
году, крупные мировые туроператоры в 
сотрудничестве с программой Организа-
ции Объединенных Наций в рамках защи-
ты окружающей среды «ЮНЕП» развили 
идею о необходимости добровольного не-
коммерческого партнерства, которая полу-
чила название «Инициатива туроператоров 
для устойчивого развития туризма». 
Участники данного партнерства 
стремятся предотвратить загрязнение 
окружающей среды, сохранить биоразно-
образие, ландшафты планеты, внимательно 
относиться к интересам местного населе-
ния, находиться во взаимодействии с ни-
ми. Итогом этого партнерства стала разра-
ботка программы под название «Устойчи-
вый туризм – залог искоренения нищеты». 
В 2002 году в городе Йоханнесбург 
были проанализированы итоги Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию и был сделан вывод о том, что в 
мире до сих пор применяется программа 
развития, в которой отсутствует устойчи-
вость. 
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Рис. 1. Связь устойчивого туризма и устойчивого развития (Петрасов И., 2010).  
Составлено автором на основании материалов монографии Петрасова И. 
Fig. 1. Relation of sustainable tourism to sustainable development (Petrasov I., 2010).  
Compiled by the author on the basis of materials of the monograph by Petrasov I. 
 
Однако все-таки возникают идеи о 
том, что устойчивое развитие возможно 
воплотить в жизнь. При этом необходима 
стабилизация социального и экономиче-
ского развития, отсутствие разрушения 
природной среды, необходимость ориен-
тирования на нужды непосредственно 
населения как сейчас, так и в будущем. 
Этот переход должен осуществиться уже в 
21 веке. Иначе, ученые выдвигают мнение, 
что при существовании в будущем ны-
нешней ситуации касательно промышлен-
ного сектора и других отраслей экономи-
ки, через столетие совсем могут исчезнуть 
чистая вода и атмосферный воздух (Ши-
мова О.С., 2014). 
Участники Всемирной встречи при-
шли к выводу, что развитие мировой 
устойчивости находится в тесной взаимо-
связи с развитием самого туризма, ориен-
тированного на рациональное природо-
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пользование. Также развитие устойчивого 
туризма опирается на три составляющие. 
Во-первых, должна возникнуть эко-
логическая устойчивость в рамках разви-
тия рекреации и туризма совместно с глав-
ными процессами экологии. 
Во-вторых, благодаря доходам, полу-
чаемым из области туризма, обеспечивает-
ся экономическая эффективность. 
В-третьих, возникает социально-
культурная устойчивость, которая предо-
ставляет возможность увеличить числен-
ность занятого трудоспособного населе-
ния, и, как следствие, обеспечить увеличе-
ние доходов общества. При этом произой-
дет сохранность культурного наследия 
территории, а также соблюдение интересов 
местного населения. 
В настоящее время туризм представ-
ляет собой особый вид человеческой дея-
тельности. Данная деятельность организу-
ется непосредственно в сфере организации 
услуг по предоставлению оздоровления и 
отдыха и обладает как положительными, 
так и негативными чертами. Именно влия-
ние на окружающую среду оказывает 
наиболее отрицательное воздействие (Бу-
латова Е.К., Ульчицкий О.А., 2017). 
Первая концепция устойчивого ту-
ризма была сформирована в 2004 году 
Всемирной туристической организацией. 
Согласно ей, управление устойчивым ту-
ризмом предполагается использовать во 
всех областях туризма. Принципы туризма 
включают: 
- рациональное использование ресур-
сов природы, дабы не допустить их исто-
щения;  
- необходимость сокращения количе-
ства потребления и уменьшения уровня 
потребительских отходов; 
- сохранность разнообразия культуры 
и природы территорий; 
- необходимость внедрения экологи-
ческого аспекта в планы развития отдель-
ных регионов; 
- поддержание экономики, прежде 
всего не на глобальном уровне, а на  
местном; 
- интегрирование интересов местного 
населения в рамках развития устойчивого 
туризма, его непосредственное участие во 
всех областях этой деятельности; 
- просвещение местного населения и 
всех лиц, проявивших интерес в этой  
сфере; 
- организация обучения персонала, 
необходимость развития маркетинговой 
сферы в туризме. 
Основные составляющие концепции 
устойчивого развития отражены на рисун-
ке 2. 
В итоге можно сделать следующие 
выводы: 
Во-первых, устойчивый туризм обя-
зан обеспечить наиболее экономичное 
применение природных ресурсов. 
Во-вторых, необходимо уважать ин-
тересы местного населения, просвещать 
его, дабы способствовать устойчивому 
развитию определенной территории. 
В-третьих, необходимо производить 
обеспечение жизнеспособности процессов 
экономики, которые рассчитаны на долго-
срочную перспективу, поскольку она спо-
собствует увеличению численности заня-
того трудоспособного населения, и, как 
следствие, увеличению доходов общества 
(Пирогова О.В., Пирогова А.Ю., 2017). 
Совет Министров Республики Бела-
русь принял решение о создании на терри-
тории страны 27 туристских зон, формиро-
вании в них благоприятных условий для 
экономического развития и привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций 
в индустрию туризма при сохранении и 
рациональном использовании природного 
потенциала и историко-культурного 
наследия (Об утверждении Государствен-
ной программы развития туризма в Рес-
публике Беларусь на 2011–2015 гг., 2011). 
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Рис.2. Концепция устойчивого развития (Левашов В. К., 2010).  
Составлено автором на основании материалов трудов Левашова В. К. 
Fig.2. The concept of sustainable development (V. Levashov, 2010). Compiled by the author  
on the basis of materials of the works of V.K. Levashov. 
 
В 2012 году была проведена мировая 
конференция под эгидой ООН «РИО+20». 
В обширном итоговом документе 
«РИО+20» (283 пункта) не просматрива-
ются ни научно обоснованная долгосроч-
ная стратегия, ни базисные инновации, от-
вечающие вызовам XXI века (Яковец Ю., 
2012). 
В настоящее время концепция разви-
тия устойчивого туризма занимает одно из 
ведущих мест в мировой практике. Разра-
батывается целый ряд программ по ее 
внедрению. Одной из них является Про-
грамма комплексного управления при-
брежными зонами, которая имеет статус 
кодекса и принята большинством стран 
Европы, интенсивно развивается в Амери-
ке, актуальна для России. Цель этой про-
граммы: учет специфических социально-
природных условий морских побережий 
при организации жизнедеятельности и 
управлении прибрежными зонами. Евро-
пейская программа обучения комплексно-
му управлению прибрежными зонами фи-
нансируется Европейским Союзом. 
В России первым документом по 
устойчивому развитию туризма стал, из-
данный в 1994 году, Указ Президента «О 
государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития». За-
тем, 1 апреля 1996 года была утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 440 «Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию». 
В соответствии с Указом Президента 
Правительству поручалось учитывать по-
ложения Концепции при разработке про-
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гнозов и программ социально-
экономического развития, подготовке 
нормативных правовых актов, принятии 
решений.  
Идеи, посвященные устойчивому 
развитию, прежде всего, соответствуют 
объективным требованиям времени. Они в 
состоянии решающим образом оказывать 
влияние на будущее нашей страны. По-
скольку идеи устойчивого развития играют 
большую роль при определении приорите-
тов государства, стратегий социально-
экономического развития и перспектив 
дальнейшего реформирования страны. 
На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что новая 
стратегия, посвященная развитию цивили-
зации, уже в настоящий момент определи-
ла положение мирового сообщества. Его 
главное направление деятельности заклю-
чается в объединении усилий во имя вы-
живания человечества, непрерывного раз-
вития и сохранения биосферы. Россия 
подписала документы Конференции Орга-
низации Объединенных Наций и, тем са-
мым, взяла на себя обязанности по реали-
зации программы всемирного сотрудниче-
ства, принятой на основе консенсуса (Да-
нилов-Данильян В.И., 1996). 
В переходе к устойчивому развитию 
туризма Россия имеет ряд особенностей (в 
первую очередь имеются в виду высокий 
интеллектуальный потенциал и наличие 
мало затронутых хозяйственной деятель-
ностью территорий, составляющих более 
60% всей территории страны), благодаря 
которым она может сыграть роль лидера в 
переходе к новой цивилизационной моде-
ли развития.  
На сегодняшний день в приоритете 
стоит задача выхода из системного кризи-
са, а также обретения устойчивого и без-
опасного состояния для выхода на путь 
стабильного развития. Для продвижения в 
постиндустриальном направлении такая 
страна, как Россия, обладает хорошими 
стартовыми условиями. Всемирной тури-
стической организацией 2017 год был объ-
явлен годом устойчивого туризма в инте-
ресах развития (Воронкова Л.П., 2004). 
Для достижения целей устойчивого 
развития в будущем необходимо исполь-
зовать огромные преимущества, которые 
создает туризм. В 2018 году основной це-
лью туризма является выявление и изуче-
ние потенциала, которым обладает туризм 
для преобразования мира в территорию 
всеобщего процветания и благополучия. В 
соответствии с такой поставленной целью 
появляется не простая и большая работа по 
изучению туристского потенциала мира, 
по разработке механизмов его использова-
ния в экономической сфере с позиций эко-
логии и сохранения культурного достоя-
ния.  
Устойчивый туризм оказывает влия-
ние на разные сферы, например, обеспече-
ние гендерного равенства, достойной ра-
боты для всех и полной занятости. Устой-
чивое развитие туризма делает страны и 
регионы внутри стран равными между со-
бой. Благодаря развитию устойчивого ту-
ризма возможно создание стойкой инфра-
структуры, создание всеобщей и устойчи-
вой индустриализации и стремление к ин-
новациям (Булатова Е.К., Ульчицкий О.А., 
2017). 
Заключение. В будущем не будет 
туризма как отрасли, если она не будет 
опираться на принципы устойчивого раз-
вития, такие как охрана окружающей сре-
ды, сохранение культурного наследия и 
уважение к местным общинам. Туризм 
может приносить огромную пользу, если 
им управлять должным образом, напри-
мер, повышая осведомленность об эколо-
гичном природопользовании, способствуя 
созданию достойных рабочих мест с уче-
том гендерного равновесия и стимулируя 
экономическое развитие, благодаря при-
влечению к процессу местных сообществ. 
Однако, если туристическое сооб-
щество, в том числе сами путешественни-
ки, не соблюдают эти принципы, влияние 
отрасли может иметь отрицательный эф-
фект. Следовательно, ответственность в 
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путешествиях необходима для того, чтобы 
убедиться в том, что мы все работаем ради 
более устойчивого будущего. В последние 
десятилетия туристический сектор проде-
монстрировал, что он может стимулиро-
вать экономическое развитие и способ-
ствовать созданию новых рабочих мест. 
Таким образом, устойчивый туризм 
обеспечивает переход к функциональным 
моделям потребления и производства. Ему 
отводится огромная роль в построении ми-
ролюбивого и открытого общества для ак-
тивизации работы представителей разных 
стран в рамках Глобального партнерства и 
в интересах устойчивого развития. 
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